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Resumen
Se hizo una revisión bibliográfica sobre los coleópteros coprófagos, desde qué son hasta el por qué se deben conservar, información 
básica que permite conocer, entender y profundizar en la importancia ecológica, biológica y económica que tienen los coleópteros 
coprófagos para el hombre (control biológico, reciclaje de materia orgánica, entre otros).
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Abstract
A review was made on coprophagous coleopterous, from what they are until why they should be conserved. This is basic 
information that allows to know, to understand and to deepen in the ecological, biological and economic importance of 
coprophagous coleopterous for the human life (biological control, organic matter recycling, among others).
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ípteras, hym nópteras y al una eóp ras ue palabras s s realment  os cul bl del d  e  g s col te q omo e l  pa es 
 mi o tiemp son in icadores d  sos sitios. d sequ l brio bi óg co que presenta los real sm o d e e e i i ol i n se s 
Sin mb rg  ten mos en cu nta tod o vivos y su nflu nci  e  los e stem s. e a o si e e o l i e a n cosi a
a t rior e e o r co ocer que l  comp ejidad n e d b m s e n   a l
os c le pte oL o ó r s n al y la i rtid b e científ ca n la q e atur   nce um r i e u
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cá culos ás conser d es esti an que e i n l m va or m  x steenca ga os d l re claj  nu ricional del l y porr d e ci e t sue o  
cua d  me otra 30 , 0 por d scrib r  n o nos s 0 00 e i .ende e to os os re vivos ue e una  otrad  d l se s q d  u  
gún L w ence & Newt  (1995   h n Se  a r   on ) se afor a se en fici n e su  funci .m b e a d ón
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su ó enes  rc stemat  M o haga,b rd : A ho a, yx p  muchos xtos e entomología o tem s a i es, se te d  a f n  
A e hag  y y hag , e as le ar ume  d p a Pol p a d  l cua s g ntarivi egia l st d o de las esp ci s noci s, p l  e  e u i e e va
Cost  20 0) q  n a noam rica se conocen 12  a ( 0  ue e L ti é 9. sosl ya o el estudio o l er ención de as “ . a nd a m a m  l
f i i s, 6,704 g nero y 7 ,4 9 species, e aam l a   é s  2 7 e st  species bené i as”, con lo cual deja  l  sensa ón e f c n a ci
cantid  se debe a  ue pue e  onizarad  q d n col  e  u e  l o  i n s e c t o s  s o n  a i a l e s  d q s n m
d ve si ad de a biente  comp rt mientos,i r d m s y o a  redominan e ente perjudicia es, ndo e  la p t m l cua n
estru u al ente los cole t ros son casi si mpr ,ct r m  óp e e e  eali a  as species dañ nas ep ese t n a na r d d l e i r r n a u
fá l s d  re r por la rese cia e litros enci e e conoce  p n  d  é  m norí  d  los grup s de insectos existe s, sin i a e o nte
casi t a la espe es; e  se undo pa  de a a od s s ci l g r l s e b rg Brown 19 ), ornell,  awton 19 2)  m a o ( 91 C & L ( 9 ,
mem r nosas p d  f l a  ocasionalmen e  er  b a ue e a t r t , p oV n e  me (199 , avi a & Hallfter ( 997  a d r Ham n 5) F l    1 )
or l g ner l se encu ntra p ot gidas  ltas p o e a  e n r e y ocuy E ar & Halfft r (199 ) la contr st  af r ando scob e 9 a a i m
or los élitr  p os.q  al unos de lo r os siderados e ficos ue g s g up con  b né
Su ali entación e xtr madam nte va i d  a m s e e e r a a, lson rup muy iver y a undan e  p  g os  d sos b t s, or
l uede se  tanto m t riales de or g n a ma  cua  p r a e i e ni leje o  los ns os pa toi es y losmpl , i ect  rasi d  
o ge a ; lgunos son e re a or s e in uso com  ve t l  a d p d d e clpolini ador  que i en cerc de ,0z es t en a 120 00 
xist n for as parási  Los eóp e os se e e m tas. col t resp cie  q e r pre ntan ce ca del 10  d  tod s e s, u e se r % e a
p eden encontr r en lo m s riad a biente  u a  s á va os m s,l s e ecies e or anismos ocidas.a sp d  g con
varias e pecies ienen i a uát ca o s  t v d ac iPor consiguiente l  di rsid  d  insectos, que a ve ad e   
se ia ática  tanto d  gu ulce como l tora es, m cu , e a a d i lsi impor  a cadena trófica a la que pe tene n,n tar l     r ce  
ay a  a antene  e  e ui ibrio cológico, sirvenud n m r l q l e  a  como ras levan vi a subt rránea o pigeasí ot l d  e  e .
com  nd c dor s de c l dad e rea , de o i i a e  a i  d á s  
Cole pte o co ró a osó r s p f gb odiversi d  de p r u bación o comi da , e t r o  
herr mie as senci la  para as campaña  a nt l s l s
S n los Cole p e os pr c alme te de  o  ó t r in ip n laeducati s y d  control, apor nd en odas as va  e  ta o t l
supe f mi ia Scara ae dea, que según Mar ín-r a l b oi tfor as bene i os  a biota.m  f ci a l
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er scCo ó agcoleópt o pr f os - ol ( )  o ter )  Piera & López C ón 2000 , L bo  Halff  (2000 ,
r as 20   B a ) so  A i ( 00) y Brusca & rusc  (2002  n
al f   a ( 93 Mar n- e 19 ,H f ter & F vila 19 ), ti Pi ra ( 98)  d nt  co o scar a  e  e  conoci os comúnme e m  e ab jos, s l
sco & a  ( 99 a e  alet . ) iE bar  H lffter 19 ), B rb ro  (1999  Cel   r má  v r  r d l or en e p eg upo s di e so y g ande e  d  Col ó t ra 
val 00  ue ( 04 d lDá os (2 1) y F ntes 20 ) consi eran a os  un  e os tax d l cl I ejy o d  l a e a ase nsecta m or 
ol t r s un r t nt  ac eóp e o como g upo impor a e par  la e mund pr nt  6conocidos d l o con a oximadame e 000 
e ua os cam  pval ción de l bios roducidos por la ci  00 g r d  esca ó oespe es y 2  éne os e rabajos copr fag s 
a i d d  h m e co e t a s yct vi a  del o br  en e sist mas na ur le  ter 1(Halff  991). 
si s er va o sí como el m n eo estema  d i d s, a  para  o itor d  d t e encGran parte e es a fauna s  uentra 
l v r d sq ca es d b d aa biodi e si ad en bo ues tropi l e i o a l  i b a e  zona tr cal E s  Z ekd stri uid n la  opi  ( dmond id  
f l ad p   os e ecolaci id  ara estandarizar métod d  r ecta, )  c  e 30 spe es  r or d 72004 ,  on cerca d  1 0 e ci y al eded  e 0 
a t x a ane b e  st i n l b ensu a onomí  m ja l  e hi or a atura  i  g er a d na  L er ( )én os de l s cuales Me i  & op a 2001  
co o a,  p r e  el l cump en n cid  así como o  l pap  que el os la um q 83  t a n ol irg entan ue 2  se encuen r n e C omb a, 
en e  f onam ento d s e si s y e  l unci i e lo co stema  dc n 5  5 re p iv m t   o  un 0% y 2 % s ect a en e de la
o i s e l d d  bi ind cadore d  ca i a .copr una opi  ofa  tr cal.
Por l an e or  d r que l a  o t ri , consi e o  a verdaderst p r e t ten nd e cue aE os o centaj s son al os ie o n nt  
t ci d  o col r s d b a f ón impor an a e l s eópte o se e e  la unciqu e Co i  ab  onómi ie n lomb a el tr ajo tax co ha s do 
g ca, óg ca y soci  ej ci  su bioló i  ecol i  al er da por ellos,ap p l mi r  h lenas re i na  y actualmente ay un a to 
t  ñero o f  e l shábi o carro  y c pró ago hac que o  n  e cies e enc t s n úmero d espe  qu se uen ran i
r  érco  rei t ecadáve es y el esti l se n egr n al d i i  si i f carescr b r o n denti i .
stem   s r  eci a  ecosi a, o sea son lo enca gados del r cl jeE sc r a s  nt en r s stos e a ab jos e encue ran dive so
 l m t  r n   p r n   de a a eria o gá ica y o  e de aláb tats d sd as e a b as opi  s h i , e e l ti rr s aj tr cales, lo
i ueci  og nd a í er  enr q miento del suelo l ra o s ej cer una e  s húm s d  me i  desi rtos y los bosque edo e d ana
r n l em es vi qmejo  nutrición e os d ás ser vos ue se l ues pl  as a titud, hasta los bosq tem ado-fríos de l
en i an nd ct me e l os. A  u  b ef ci  i ire a nt  de e l   l ig al que r e más l d s s o za s pa t s a tas e la montaña  y l s pasti le
t a acter ti nt s d scr t s enpor odas l s car ís cas a e e i a   este nos. st a am i ectr  i ntar o alpi  Mue r n un pl o esp o al me i
o, ópt r co r s e lensay  los cole e os p ófago son una d  as il , c óf o f a os  a a os  (copróf os  ne r il s, itóf g , s próf g ,
r m a y conve ntes n lher amientas ás ptas  nie e e  e ed d es)  a ma í  f óf od pr a or  aunque l  yor a son it ag s y 
u i  ón e a i  c mb s  est d o y evaluaci d  l  b ota, sus a io y su óf os, a i t nd e d ve e  dsapr ag  l men á ose d  i rsas part s e 
conse nrvació .as p ntas como r e  hoj  f or  a í co ol la aíc s, as, l es, s m  de 
a n r o se eb n e ntar b os ePar co serva l s d e ad la  tra aj n i e a  n cimater a veg t l y animal e descomposi ón 
z og r í ( to a e e p saj yo eog af a car grafí  de speci s, ai es  ter & t 96  a   3;(Halff   Ma thews 1 6; H lffter & Favila 199  
e si s) y p e b o m  lco stema   or qué no d i topos co o o an & l 1 ; L r 1  g  tKatt   Á varez 996  ope a 996; Goehrin  e  
arg men C k  w ( 993),  a u ta lar & Sam ays 1  en lal  02  r & C st a a 02. 20  y Est ada  oates-E r d 20 ).
d str b ó  e esp e  d mod li i uci n d  las eci s me iantes e os a  en f a a coSus ntenas pueden ser  orm de ab ni  o 
ecol   st d i como os r r nógicos y e a íst cos l de eg esió  l mi d tr d d s post r o ea na as, su ex emi a e  e i r s son de 
( ese a/ause a e p l e pr nci nci de especies n arce as dg an ca ar p ecci tr al nce madas con roy ones ipo 
t r tor y a  i l s am i sug i  e ri io  l s var ab e  b entales) er dod l or e e no, o q i e unientes en e  b d xter  l ue const tuy a 
or h 1 /o  za i d  s e s  p  Smit ( 994) y  la utili c ón e Si t ma  dea ap aci r  ( r H r  &d t ón pa a cavar Navar ete- e edia  
 G ogr icaInformación e áf  (  c end d  SIG) re om a os porF er o ó ez 00 .i r s-L p  2 0)  
one  et al  19   r i )  J s . ( 97) y Skov & Bo chsen us (1997 ,i em r e mos to ar  cue a  aS n ba go, d be m  en nt  que  
o  unto  n e   e estud os tod esto j  a los i v ntarios y d más ipe e e os ópter ae i nsar d qu l cole os Scarab o dea so  
i óg co  e udi e a or  b ol i s tales como el st o d los f ct es queuno d s g pos más e ud os d uestr  p  e lo ru st iad e n o aís
mi  a ct c d  pob a i s  deter nan l s flu ua iones e las l c one yEs a 94  97  0   ( cob r 19 , 19 , 200 ; Martin-Piera & 
ue a ad s spond r l sel modo de q  l s comunid e re e  a a  e ánd z- or s ; Med & 99  F rn e T re 1996  ina  Kattan 1 6;
e t u b a e  s o n  p r r c i o n s  d e d i v e r s  a g e t e sg  ; A alet . 97  E a  al f  Del ado 1997   mat 19 ; scob r & H f ter
e i i d es, b os v ad sestab l za or  tra aj de e olución y  que 99  i  t ee  al 2 r e  t al. 07  1 9; Med na  001; No i ga 20 a,
a un und m ej a l gconfigur n  m o co pl o  lo ar o de 07 )  a ía están l os i i se como n 20 b , tod v ej de cal f car  u
p xim m t  3  n a  a ro ada en e 50 millo es de ñosr i  co o o, en  si  d  g upo b en n cid  aún el mple nivel e
og a m l a qpr r mas  exper i enta es  y  ue  su  n e l d  n ma nt l  i v ntario, esta fa ta e i for ción ju o a a
v s fi ac ó ha t  n irdi er i c i n les permi ido i vad  m  r en a a  i portancia que eje cen l biot  es lo que 
ct  t  co e t ndprá icamente odos los e sist mas sopor a o ea en e i l p a conse nr lm t  debe nf uir ar su rvació . 
t n i d  la eImpor a c a e conservación d  los l no casos tem atur x r s, len a gu s per as e t ema  de igua  
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insects nd their habita . 1 th Symposium of the Royal a ts 5  y saber su valor ecoló ico, bioló ico y s cial que g g o  
En molog cal Soc ety of L ndon 4 - 15 Sept: 450 p g .to i i o . 1  á spermitirá reevaluar la importancia para su 
C rnell, H. V  & J. H. Lawto . 1992. pecies interactio s lo al o . n S  n , c
con ervación. s and r ional processes a d lim ts to the rich ess of  eg , n i n  
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ec logic s”  por nde lo hoy en día se están o o , e  so estimac ón de l  di ersid d entomológica en I oamérica: i a v a ber
PriBes-2000. m3m: Monografí s Tercer Mil nio 1: 99-114.a e  dando l s ri eros pasos e la inclusión de es os o p m n  t
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